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Faizal Nur As’ari. K4313029. PENERAPAN INSTRUKSI PADA TAHAP 
HYPOTHESIS GENERATION DALAM DISCOVERY LEARNING UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENEMUKAN DAN 
MENGHUBUNGKAN KONSEP. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarata, September 2017. 
 
 Penelitian bertujuan meningkatkan kemampuan menemukan dan 
menghubungkan konsep melalui penerapan instruksi pada tahap hypothesis 
generation dalam discovery learning. Penelitian merupakan penelitian tindakan 
kelas dengan 2 siklus. Subjek penelitian adalah 28 peserta didik SMA. Prosedur 
penelitian terdiri: perencanaan, pengamatan, tindakan, dan refleksi. Data penelitian 
adalah hasil observasi, tes, dokumentasi, dan wawancara. Uji validitas data 
menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan kemampuan menemukan dan menghubungkan 
konsep berdasarkan skor peta konsep pada pra siklus mempunyai rentang 2,84% - 
5,41%. Skor rata-rata peta konsep pra siklus sebesar 3,46 % dengan 12 peserta didik 
diatas rata-rata. Siklus I mempunyai rentang skor peta konsep 5,8% - 35,8%. Skor 
rata-rata peta konsep siklus I sebesar 13,87% dengan 9 peserta didik di atas rata-
rata. Siklus II mempunyai rentang skor peta konsep 3,4% - 44,4%. Skor rata-rata 
peta konsep siklus II sebesar 18,3% dengan 16 peserta didik di atas rata-rata, dengan 
demikian kemampuan menemukan dan menghubungkan konsep berdasarkan 
rentang dan skor rata-rata peta konsep peserta didik mengalami peningkatan dari 
prasiklus sampai dengan siklus II, meskipun peserta didik yang mengalami 
peningkatan berjumlah fluktuatif. 
 
Kata kunci: instruksi, hypothesis generation, discovery learning, kemampuan 















Faizal Nur As’ari. K4313029. IMPLEMENTATION OF INSTRUCTION IN 
HYPOTHESIS GENERATION STAGE OF DISCOVERY LEARNING TO 
INCREASE THE ABILITY TO FIND AND CONNECT CONCEPT. Thesis, 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret University, 
September 2017. 
 
 The research aims to increase the ability to find and connect concepts 
through implementation of instructions in hypothesis generation phase of discovery 
learning. This research is classroom action research that carried out for 2 cycles. 
Subjects are 28 students of high school students. The procedure of research 
consists: planning, observation, action, and reflection. Data were collected through 
observations, tests, documentation, and interviews. Validity of the data is 
performed using triangulation method. Data analysis using data reduction, data 
presentation, and inference with the qualitative descriptive analysis. The results 
showed the ability to find and connect a concept based on score of concept map in 
the pre cycle is range 2.84% - 5.41%. The average score of concept map in pre 
cycle is 3.46% with 12 students above average. The cycle I identified a score of 
concept map is range 5.8%-35.8%. The average score of concept map in the cycle 
I is 13.87% with 9 students above average. The cycle II identified a score of concept 
map is range 3.4% score-44.4%. The average score of concept map in cycle II is 
18.3% with 16 students above the average, thus the ability to find and connect a 
concept based on range and an average score of concept map learners increased 
from pre cycle to cycle II, although the number of learners who is increasing is 
fluctuative. 
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